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Landbohoiskolen 1,53 13de 5,58 27de -1-4,32 28"0,05 31,32 16 —
Hindholm ved
Ncestved . . 1,98 22de 5,00 27de ^ 4 ,0 0 — 30,98 16 —
Ncesgaard ved
25,28Stubbekjobing 2,30 22de 5,20 27de -1-3,33 28"0,44 13 —
Sm idstrup  ved
30,32H jorring . . 1,24 13d- 4,40 27de -1-4,80 — 8 —
Viborg . . . . 2,36 Lide 5,80 28de -l-3,53 — 23,87 18 —
T arm  v. Varde 2,56 23de 5,20 27de ---3,27 — 34,56 12 —
S ilk e b o rg . . . 2,57 13de 6,83 27d- -1-4,24 — 24,04 11 —
Skaarupgaard
25.24ved Aarhus 1,91 13de 7,03 27de -1-4,57 27"8,66 21 —
M aibolgaardv.
Spnderborg 2,37 24de 4,57 28de -^2 ,23 — 21,30 11 —
(Angaaende Tidspunktet for Iagttagelserne henvises til sorrige Hefte.)
D en laveste Varmegrad Paa Landbohsifkolen havdes den 27de med 
-1- 5,35° C. M iddelvarmen af ovennævnte 9 S ta tio n e r har vceret 2,09° C-, 
hvilket er 2,87° C. hpiere end Kjsbenhavns M iddelvarme for Februar 
M aaned ester 72 A ars Iagttagelser og 2,04° L. heiere end M iddelvarm en 
as de 6 foregaaende A ars Iagttagelser ved Selskabets S ta tioner.
Februar M aaned har altsaa vceret v arm , og midt i M aaneden be­
gyndte Varm en endog at vcekke Livet i flere P la n te r , hvilket im idlertid 
standsedes ved den paafplgende Kulde, som endog i de sidste Dage i 
M aaneden gik over til en temmelig stadig Frost.
Ogsaa Regnheiden har vceret stor, nemlig i Gjennemsnit af alle 
S ta tionerne  27,43 L inier, medens der kun pleier at falde 18,10 Linier 
V and ; og medens der som almindeligt Gjennemsnit haves 5 Regndage, 
1 Regn- og Snedag  og 6 S nedage, eller ia lt 12 Nedflagsdage, er der 
iaa r saagodtsom ingen S n e  falden i F eb ruar, men derimod har der vceret 
14 Regndage i Gjennemsnit af alle S ta tionerne . N aar nu hertil kommer, 
a l M aaneden har havt mange Taagedage, bliver M aanedens Fugtigheds­
forhold saa meget stoerkere.
Af interessante Fcrnomener indtraf et ualmindelig lavt Lufttryk d. 
6te Febr. Barom etret begyndte at falde N atten mellem den 3die og 4de, 
sank den 6te om M orgenen ned under 27 Tom m er og naaede sin laveste 
S ta n d  paa Landbohoiskolen d. 6te om Eftermiddagen Kl. 3 ^ , nemlig
26" 7,87. M idtpunktet for det laveste Lufttryk havde da sikkert passeret 
os og var gaaet N orden om o s , thi V inden , der om Form iddagen 
havde voeret S S O ,  dreiede sig i  Lobet af 1—2 T im er S y d  om til  V S V ,  
og B arom etre t begyndte igjen a t stige. Ligesom dets F a ld , iselge I a g t ­
tagelser gjorte hver halve T im e , havde viist sig jevnt og regelmæssigt, 
saaledes var nu  ogsaa S tig n in g en  jevn in d til d. 8de om M orgenen , da 
det naaede 27" 6 ,15  og a tter begyndte a t falde, uden dog igjen a t naae 
ned under 27 T om m er. D et samme lave Lufttryk herskede over en stor 
D e l af E uropa og ledsagedes paa  S te d e r ,  der ikke saaledes som D a n ­
mark passeredes af dets M id tpunkt, af heftige S to rm e ; dette stemmer 
ogsaa med, a t Blcesten hos os lagde sig a lt som M idtpunktet ncermede sig, 
og igjen tiltog  efterat dette v ar draget hen over os.
Nogle D age efter, nem lig d. 18de, stod B arom etre t derimod mere 
end alm indelig h e it, og den heieste B arom eterstand, der jag ttoges, v a r 
28" 10,47 om Aftenen Kl. 10-
